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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The 2RPRR-2UPS parallel robot us a knee rehabilitation system. It has a four deegres free 
open mobility base platform in which the foot is supported. 
The first part of this tesis degree, wants to obtain a subject’s rehabilitation path throughout its 
motion cycle trayectory, to be taken as a posible study rehabilitation track. 
In the second part a complete robot will be designed using comercial components as well as our 
own components desigs. 
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
- Robot for Rehabilitation 
- Parallel Robot 
- Design and selection of components 
- Rehabilitation track 
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